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Viime vuosina uutisissa on paljon puhuttu lasten lisääntyneestä aggressiivisesta 
käyttäytymisestä päiväkodeissa. Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa lasten-
tarhanopettajien kokemuksia aggressiivisesti käyttäytyvistä lapsista Vaasan kau-
pungin päiväkodeissa. Tämän tutkimuksen tarkoitus on selventää lisäksi millä ta-
voin lasten aggressiivinen käyttäytyminen on ilmennyt päiväkodilla ja kokevatko 
lastentarhanopettajat tarvitsevansa lisäkoulutusta selvitäkseen haastavista tilanteis-
ta aggressiivisesti käyttäytyvien lasten kanssa.  
Tutkimuksessa kerrotaan aluksi lapsen normaalista ja epänormaalista aggressiivi-
sesta käyttäytymisestä, lisäksi nimetään syitä lapsen aggressiiviselle käyttäytymi-
selle. Tutkimuskysymykset jaettiin lastentarhanopettajille puolistrukturoidun ky-
selyn muodossa, jossa oli sekä avoimia että monivalintakysymyksiä. Lomakkee-
seen lastentarhanopettajat myös nimesivät syitä, jotka heidän mielestään lisäävät 
lasten aggressiivista käyttäytymistä. Kyselylomakkeen vastauksia vertasin löydet-
tyyn teoriaan. Lisäksi tutkimus käsittelee keinoja kohdata aggressiivisesti käyttäy-
tyvä lapsi.  
Tutkimustuloksista selvisi, että kaikki kyselyyn vastanneet lastentarhanopettajat 
olivat kohdanneet aggressiivisesti käyttäytyviä lapsia työssään. Osa koki lasten 
aggressiivisen käyttäytymisen lisääntyneen heidän työurallaan, osa taas koki että 
lasten aggressiivinen käyttäytyminen on pysynyt samana. Aggressiivisia tilanteita 
päiväkodeilla kohdataan kuitenkin lähes päivittäin lastentarhanopettajan työssä. 
Vastanneista lastentarhanopettajista suurin osa koki tarvitsevansa lisäkoulutusta, 
jotta tilanteet aggressiivisesti käyttäytyvien lasten kanssa voisi helpommin hallita 
päiväkodissa.  
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There has been a lot of news about children's aggressive behaviour in kindergar-
tens in media. The aim of the study is to survey kindergarten teacher’s experienc-
es about aggressively behaving children in kindergartens in Vaasa. The purpose of 
this study is also to find out how the children’s aggressive behaviour is showing in 
kindergarten, and if the kindergarten teachers feel like they need additional train-
ing to deal with challenging situations with aggressively behaving children. 
 
The study initially describes the normal and abnormal aggressive behaviour of a 
child and identifies reasons for the child's aggressive behaviour. The research 
questions were distributed to kindergarten teachers in the form of a semi-
structured questionnaire with both open-ended and multiple choice questions. 
Kindergarten teachers named the reasons what they think are the reasons why 
children are behaving aggressively. The responses in the questionnaire were com-
pared to the theoretical frame. The study also deals with ways to encounter an ag-
gressively behaving child. 
 
It was clear from the research findings that all kindergarten teachers who had re-
sponded to the questionnaire had been dealing with aggressively behaving chil-
dren in their work. Some of the kindergarten teachers thought that aggressive be-
haviour of children had increased during their careers, some found that the aggres-
sive behaviour of children had remained the same. Aggressive situations in kin-
dergartens occur almost daily when you are working as a kindergarten teacher. 
Most of the kindergarten teachers who had responded to the questionnaire felt that 
they needed additional training, so that situations with aggressively behaved chil-
dren could be more easily controlled in the kindergarten.  
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1  JOHDANTO 
Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa Vaasan lastentarhanopettajien kokemuk-
sia aggressiivisesti käyttäytyvän lapsen kohtaamisesta päiväkodissa. Valmistumi-
sen jälkeen haluan työskennellä päiväkodissa, joten opinnäytetyöni liittyy var-
haiskasvatukseen. Varhaiskasvatuksessa minua kiinnostavat erityisesti haastavat 
kasvatustilanteet, siksi tutkin opinnäytetyössäni aggressiivisten lasten käyttäyty-
mistä päiväkodissa. Oma mielenkiinto aiheeseen motivoi minua tekemään opin-
näytetyön aggressiivisesti käyttäytyvistä lapsista. 
Mediassa on viime vuosina puhuttu paljon lasten lisääntyneestä aggressiivisuudes-
ta. Esille ovat nousseet useat tilanteet, joissa päiväkodeilla on havaittu lapsissa 
aggressiivista käytöstä henkilökuntaa, muita lapsia ja itseään kohtaan. Uutisissa, 
lehdissä sekä erilaisissa keskusteluohjelmissa on myös pohdittu sitä, mistä lasten 
lisääntynyt aggressiivisuus voisi johtua. Jari Sinkkonen on puhunut alkuvuodesta 
2016 Ylen Akuutti ohjelmassa siitä, miten aikuiset voisivat kestää lapsen aggres-
sio ja raivokohtaukset. Lisäksi Ylellä on esitetty Sinkkosen ohjelma koskien las-
ten aggressiivista käyttäytymistä vuodelta 2013. Sinkkonen mainitsee ohjelmassa, 
että pitelemättömästi aggressiivisia lapsia on yhä enemmän. Lastenpsykiatri Jaana 
Ranta pohtii myös syitä lasten aggressiivisuudelle artikkelissa: ”Lyövälle lapselle 
ei kannata huutaa”, joka ilmestyi Vantaan sanomissa 3.8.2014. Helsingin Sano-
mien 30.3.2013 ilmestyneessä artikkelissa: ” Kuntien työntekijät kärsivät väkival-
lasta”, päiväkodeissa työskentelevät jakavat omia väkivaltaisia kokemuksia luki-
joille. Artikkelissa kerrotaan myös, että väkivallan ongelma on suuri myös päivä-
kodeissa. Olen lukenut lasten aggressiivisuuteen liittyviä artikkeleja ahkerasti ja 
seurannut tiiviisti keskusteluja, joista voisi olla hyötyä tutkimuksessani. Kirjalli-
suudesta löytyy teoksia, joissa käsitellään haastavia kasvatustilanteita, näissä kir-
joissa puhutaan myös lasten aggressiivisesta käyttäytymisestä. 
Työterveyslaitos on aloittanut vuonna 2015 hankkeen, ”Stop väkivallalle kouluis-
sa ja päiväkodeissa”. Työterveyslaitoksen verkkosivuilla kerrotaan, kuinka vii-
meisen kymmenen vuoden aikana turvattomuus on lisääntynyt opetus- ja kasva-
tusalalla. Työnantajat voivat yhtenevän ilmoitusmenettelyn avulla ryhtyä toimen-
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piteisiin väkivallan vähentämiseksi ja työntekijät pystyvät ilmoittamaan väkivalta-
tilanteista joita ovat kohdanneet sekä saada apua niiden ratkaisemiseksi (Työter-
veyslaitos 2015). 
Aihe on erittäin ajankohtainen ja koen että aihetta ei ole tutkittu tarpeeksi. Lasten 
aggressiivisuutta voidaan tarkastella monesta näkökulmasta ja omassa tutkimuk-
sessani valitsin lastentarhanopettajien näkökulman. Koen että on tärkeää kuulla 
lastentarhanopettajien kokemuksia ja ajatuksia aggressiivisesti käyttäytyvistä lap-
sista. Lisäksi lastentarhanopettajat voivat tutkimuksen kyselylomakkeessa kertoa 
oman näkemyksensä siihen, mistä luulevat lasten aggressiivisuuden johtuvan. 
Lastentarhanopettajat näkevät kaikenlaisia lapsia työssään ja lähes jokaiselta lap-
selta löytyy tervettä aggressiivisuutta. Epäterveen aggressiivisuuden kohteeksi 
joutuminen on kuitenkin huolestuttava asia ja haluan tutkia aihetta syvemmin.  
Olen opintojen ohella tehnyt sijaisuuksia Vaasan kaupungin päiväkoteihin ja olen 
itsekin työskennellessäni kohdannut aggressiivisia lapsia. Omat kokemukset mo-
tivoivat minua valitsemaan opinnäytetyön aiheeni sekä tutkimaan aggressiivista 
lasta ilmiönä. Lisäksi on mielenkiintoista saada kuulla lastentarhanopettajien työ-
kokemuksia. Tutkimuksesta voi olla apua päiväkotien henkilökunnalle ja tutki-
muksesta saadut tulokset voivat edesauttaa kehittämään päiväkodeille järjestettä-
viä koulutuksia. Tutkimustulokset kertovat myös lisäkoulutuksen tarpeellisuudes-
ta, kokevatko lastentarhanopettajat tarvitsevansa lisäkoulutusta aggressiivisen lap-
sen kohtaamista varten.  
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2 LAPSEN AGGRESSIIVINEN KÄYTTÄYTYMINEN 
Sanat aggressio ja aggressiivisuus mielletään usein samaksi asiaksi puhekielessä, 
vaikkei näin kuitenkaan ole. Jokaisella ihmisellä on tietynlainen aggressio, lisäksi 
aggressiivinen käyttäytyminen voi olla normaalia tai epänormaalia.  
2.1 Aggressio ja aggressiivisuus  
Aggressiolla tarkoitetaan ihmisessä olevaa energiaa tai voimaa, eli eräänlainen 
vietti joka antaa ihmisen käyttäytymiselle motiivin eli syyn. Aggressiivinen käyt-
täytyminen on kuitenkin häiriö, joka muodostuu monien tekijöiden yhteisestä vai-
kutuksesta. Joissain tapauksissa lapsella on puutteita sosiaalisessa oppimisessa, 
jolloin lapselle ei ole tarpeeksi selvästi sanottu minkälainen käyttäytyminen on 
oikein ja mikä taas väärin. Tällöin lapsen aggressiivisuus on sallittu, eikä lapsi ole 
joutunut vastuuseen käyttäytymisestään ja siitä aiheutuneista seurauksista. Vaka-
vimmissa tapauksissa lapsen aggressiivinen käyttäytyminen on seurausta lapsen 
häiriintyneestä psyykkisestä kehityksestä. (Keltikangas-Järvinen 1985, 14-15.) 
Lapsen aggressio voi ilmetä tapoina jotka eivät ole toivottavia, mutta aggressiota 
ei tulisi mieltää ainoastaan negatiivisena asiana (Terve.fi, 2016). Jokaisella lapsel-
la on päiviä jolloin kiukuttaa ja turhauttaa, tällöin lapsen käytös voi olla hankalaa. 
Kaikenlaiset tunteet ovat sallittuja, mutta tunteiden ilmaisua tulisi opetella. Toiset 
lapset voivat hermostuvat muita herkemmin ja näyttää tunteitaan voimakkaasti, 
tähän vaikuttavat lapsen persoonallisuus ja synnynnäinen temperamentti. Lapsen 
olisi syytä oppia, ettei omilla tunteen purkauksilla saa vahingoittaa muita ihmisiä 
tai esineitä. (MLL, 2016.)  
Aggressio saa ihmisessä esiin itsensä puolustamisen, hyökkäyshalun ja mahdolli-
sesti vihan. Haastavat tunteet alkavat nousta pintaan, kun jokin asia ärsyttää. Ag-
gressiontunne on tarmoa ja tahtoa, voimakasta energiaa. Aggressiontunne itses-
sään ei ole kuitenkaan vielä väkivaltaa. Vihan tunteita voi oppia ymmärtämään ja 
pitämään voimavarana. Suuttumuksen tunteet voivat antaa ihmiselle energiaa teh-
dä töitä, silloin kun tilanteet näyttävät toivottomilta. (Cacciatore 2007, 17-29.) 
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2.2 Lapsen normaali aggressiivisuus  
Monenlaiset haastavat tunteet liittyvät lapsen kasvuun ja kehitykseen. Oman iden-
titeetin rakentaminen, normien sisäistäminen ja oman itsensä suojeleminen tapah-
tuu aggression tunteiden avulla. Tunteiden kuohunta ja uhma voivat toimia voi-
mavarana lapsen kehitykselle, mikäli hän osaa kanavoida ne oikein. Nämä tunteet 
auttavat lasta muun muassa itsenäistymään ja ne kuuluvat normaaleihin aggressi-
on tunteisiin. (Cacciatore 2014, 6.)  
Haastavat tunteet nousevat helposti pintaan, kun jokin asia ärsyttää. Ärsytyksen 
kasvaessa tunteet voimistuvat. Mukavan olotilan saavuttamiseksi häiriötekijä, eli 
ärsyttävä asia täytyy poistaa. Voimakas suuttumuksen tunne auttaa ryhtymään te-
koihin, jotta häiriötekijä poistuu. Häiriötekijän poistuessa suuttumuksen tunnekin 
laantuu. Todella voimakasta aggressiota voi olla ilman että siihen liittyy väkival-
taa ja tunteet osataan ohjata toisaalle. (Cacciatore 2014, 8.)  
2.3 Lapsen epänormaali aggressiivisuus 
Aggressioiden purkaminen on tärkeää ja lasta tulisi kannustaa kanavoimaan niitä 
esimerkiksi urheiluun tai taiteeseen. Tukahdutettu aggressio purkautuu muuten 
jotain toista kautta ja lapsi saattaa oireilla pidätettyä aggressiota. Mikäli lapsi op-
pii saamaan tahtonsa läpi suurilla tunteilla, käyttäytyy hän niin jatkossakin. Täl-
löin aikuinen luovuttaa tilanteen hallitsijan aseman lapselle. Lapsi tarvitsee rinnal-
leen jämäkän aikuisen, joka seisoo aikuisen roolissa. (Viljamaa 2014, 168.) 
Lapsen turhautuessa tai kokiessa mielipahaa aggressio voi muuttua vihamieliseksi 
tai tuhoavaksi (Sinkkonen 1995, 69). Toisaalta todella säälimätöntä ja julmaa ag-
gressiivisuutta voi ilmetä ilman että siihen voidaan yhdistää voimakasta aggressi-
on tunnetta. Tällaisessa tilanteessa ihminen pyrkii tavoittelemaan omaa etuaan ja 
käyttää aggressiivisuutta vallankäytön välineenä laskelmoivasti ja suunnitelmalli-
sesti. (Cacciatore 2014, 8.) 
Aggressiivinen käytös voi ilmetä erilaisin tavoin. Usein aggressiivinen käytös nä-
kyy ulospäin toisen ihmisen kiusaamisena, pelotteluna tai uhkailuna. Käytös voi 
olla myös fyysistä julmuutta ja erilaisten aseiden käyttö on mahdollista. Näissä 
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tilanteissa sosiaalisia normeja ei noudateta eikä toisten ihmisten oikeuksista väli-
tetä. (Terveyskirjasto, 2016.) Aggressiivisuutta käytetään keinona, kun halutaan 
saavuttaa jotain, eikä muita keinoja enää ole. Aggressiivinen käyttäytyminen joh-
taa usein uusiin ongelmiin, joten se tarjoaa vain väliaikaisen helpotuksen eikä 
johda mielenterveydelliseen tasapainoon. Aggressiivisesti käyttäytyvä ihminen 
kokee jonkin asian ärsykkeenä mihin hän reagoi, joten käytös ei johdu ainoastaan 
paineesta joka tulee ihmisen sisältä. Ihminen pyrkii psyykkiseen tasapainoon ja 
pyrkii poistamaan häiriön syyn, toisen ihmisen ollessa häiriö voi tämän loukkaa-
minen tuoda hetkellisen tasapainon. (Keltikangas-Järvinen 1985, 15-16.) 
Haastavasti käyttäytyvän lapsen kanssa voidaan tehdä riskianalyysi, jossa pohdi-
taan kuinka todennäköisesti lapsi reagoi tilanteisiin haastavasti, miten hän suuntaa 
aggressionsa ja minkälaisia seurauksia siitä on hänelle itselleen tai ympäristölle. 
Tilanteet joissa lapsi käyttäytyy haastavasti, antavat kasvattajalle mahdollisuuden 
huomata tilanteen ja tunteen välisen yhteyden, jolloin aggressioon osataan varau-
tua eikä se tule yllätyksenä. (Viljamaa 2009, 136.) 
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3 SYITÄ LAPSEN AGGRESSIIVISELLE KÄYTTÄYTYMI-
SELLE 
Lapsen aggressiiviselle käyttäytymiselle voi löytyä useita eri tekijöitä. Lapsen ag-
gressiivinen käyttäytyminen voi olla selitettävissä sisäisillä tekijöillä, mutta myös 
ulkoisilla tekijöillä on todettu olevan yhteys lapsen aggressiiviselle käyttäytymi-
selle.  
Usealta lapselta voi löytyä piirteitä käyttäytymisestä, jotka pystytään yhdistämään 
johonkin erityisvaikeuteen. Kasvattajalla saattaa herätä huoli siitä, onko käyttäy-
tymisen takana jokin kehityshäiriö. Yleensä diagnoosia etsitään silloin, kun lapsen 
oireet heikentävät hänen kykyään toimia tai vaikeuttavat sitä erilaisissa ympäris-
töissä. On tärkeää tietää miksi lapsi toimii, kuten hän toimii, jolloin voidaan löy-
tää keinoja auttaa häntä. Päiväkodin ja kodin näkemykset lapsen tilanteesta saat-
tavat poiketa. Joskus lapsi saattaa esimerkiksi riehaantua päiväkodin tiloissa, mut-
ta kotona käyttäytyä rauhallisesti.  Päiväkodin ja kodin tilanteista tulisi kertoa 
avoimesti, jotta asiaa katsottaisiin lapsen kasvun ja kehityksen kannalta ja pystyt-
täisiin löytämään ratkaisu, joka tukee lasta. (Lundán, 2012, 41-42.) 
 
3.1 Temperamentti  
Jokaisella ihmisellä on oma temperamentti, jolla tarkoitetaan ihmiselle ominaisia 
käyttäytymispiirteitä. Temperamenttia ei voida määritellä hyväksi tai pahaksi 
asiaksi, vaan se on ihmisen persoonallisuuden lähtökohta, joka meillä jokaisella 
on syntymästä asti. Ihmisen persoonallisuus muovautuu yksilöllisestä tempera-
mentista. Temperamentti ei kerro miksi ihminen toimii tietynlaisella tavalla, vaan 
temperamentti on tyyli, jolla ihminen toimii. Tarkoituksellinen toiminta kuten 
esimerkiksi tottelemattomuus tulee erottaa temperamentista. (Keltikangas- Järvi-
nen 2004, 40-141.) Temperamentti on meillä jokaisella perimässä, eikä se muutu 
elämän aikana päinvastaiseksi siitä mitä se on. Se millaisia meistä kehittyy, johtuu 
perimän ja ympäristön vuorovaikutussuhteesta. (Viljamaa 2014, 172.) Kasvatus ei 
vaikuta lapsen synnynnäiseen temperamenttiin. Kasvattajasta riippuu, tuleeko lap-
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sen temperamentista hänen voimavara vai haitta. Lapsen persoonallisuus muodos-
tuu jo olemassa olevista taipumuksista, joita ympäristö hänessä vahvistaa. (Kelti-
kangas- Järvinen 2011, 39.)  
Etsiessä syitä ihmisen käyttäytymiselle tulisi muistaa hänen elämänhistoriansa ja 
hänen läpikäymänsä kehitystapahtuma, sillä ne määrittelevät minkälaisia ratkaisu-
vaihtoehtoja hänellä on käytettävänä. Kehitystapahtumaa tarkasteltaessa täytyy 
muistaa myös sen pitkäaikaisuus ja kerroksellisuus. Lähiympäristössä ja läheisten 
ihmissuhteiden varassa kehittyvät ihmisen sosiaaliset taidot sekä hänen ratkaisu-
vaihtoehtonsa. Lähiympäristössä tapahtuvat häiriöt heijastuvat ihmisessä kehitys-
häiriöinä. (Keltikangas-Järvinen 2004, 17.) Ihmisen aggressiotunteen käsittely ei 
kuitenkaan aina näy ulospäin. Lapsikin voi hillitä ja peittää tunteitaan, vaikka tun-
teet olisivat voimakkaita. Menneisyyden kokemukset, ikä ja ihmisen vireystila 
vaikuttavat siihen, miten paljon tunteita on ja miten niiden purkaminen onnistuu. 
Eri temperamentin omaavat ihmiset ilmaisevat tunteitaan eri tavoin, vaikka tunne 
koettaisiin yhtä voimakkaasti. Hiljaisempi temperamentti voi antaa vain vihjeen 
tunteistaan, kun taas räiskyvä temperamentti näyttää tunteensa isommin. Tunteita 
tulisi opettaa lapsille ja he tarvitsevat siihen aikuisen apua. Lapset jotka pystyvät 
nimeämään ja tunnistamaan tunteita, ovat yleensä vähemmän aggressiivisia kuin 
lapset jotka eivät pysty tähän. On mahdotonta täysin hallita sellaista mistä ei pysty 
keskustelemaan tai mitä ei ymmärrä. (Cacciatore 2007, 18.) 
Lapsen temperamentti vaikuttaa hänen ja aikuisen väliseen vuorovaikutukseen. 
Tunteeko lapsi olevansa hyväksytty ja rakastettu, vai kokeeko hän olevansa esi-
merkiksi liian kovaääninen tai onko hän aina väärään aikaan väärässä paikassa. 
Näillä asioilla on merkitystä lapsen itsetunnolle ja itsearvostukselle. (Viljamaa 
2014, 172.) Ottamalla selvää haastavista temperamenttipiirteistä, pystyy helpom-
min erottamaan keskenään ilkeyden ja temperamentin (Viljamaa 2009,133). 
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3.2 Tunteiden säätelyn vaikeus 
Tunteiden tunnistaminen voi olla lapselle vaikeaa ja hän saattaa tarvita tunteiden 
nimeämiseen aikuisen apua. Lapset joilla on hyvät sosiaaliset taidot, käyttäytyvät 
yleensä vähemmän aggressiivisesti ja osaavat tunnistaa tunteita. Tunteet toimivat 
vahvoina vaikuttajina ja saavat aikaan myös väkivallantekoja. (Cacciatore 2008, 
10.) 
Osalla lapsista aggression tunteet voivat olla hyvinkin kuohuvia ja ne voivat ilme-
tä kehityskriiseinä. Lapsille, joille aggressiontunteet aiheuttavat paljon haastavia 
tilanteita, olisi tärkeää olla turvallisten aikuisten ympäröimänä turvallisessa ympä-
ristössä, järkevien rajojen kanssa. Erilaisissa riita ja konflikti tilanteissa lapsi ei 
osaa vielä hillitä itseään aikuisten tavoin. Siksi olisikin tärkeää ymmärtää, että 
nämä tilanteet auttavat lasta harjoittelemaan tunteiden kanavointia, itsehillintää 
sekä sosiaalisia taitoja. (Cacciatore 2008, 8) 
Lapsella on oikeus kokea kaikenlaisia tunteita, eikä näitä tunnetiloja tulisi vähätel-
lä tai kieltää. Lapsella tulisi olla turvallinen ympäristö, jossa hän pystyy näyttä-
mään ja purkamaan tunteensa. On tutkittu, että ilmaisematta jääneiden kielteisten 
tunnetilojen seurauksena ovat psykosomaattiset oireet ja sairaudet sekä useat psy-
kiatriset häiriöt. (Cacciatore 2008, 11.) 
3.3 Sisäiset tekijät 
Uhmakkuus- ja käytöshäiriöt kuuluvat lasten yleisimpiin psykiatrisiin häiriöihin. 
Häiriöille tyypillisiä piirteitä ovat vihamielinen, tottelematon ja uhmakas käytös. 
Käytös voi olla myös impulsiivista, ja käytöshäiriöisellä lapsella saattaa olla puut-
teellinen omatunto tai heikko empatiakyky. Uhmakkuushäiriö ilmenee yleensä 
alle 10- vuotiailla lapsilla. Lasten uhmakkuushäiriölle tyypillistä on haastava käy-
tös aikuisia tai muita lapsia kohtaan, joka hankaloittaa normaalia arkea. Uhmak-
kuus- ja käytöshäiriöt arjessa voivat ilmetä esimerkiksi fyysisenä tai sanallisena 
aggressiona, kiusaamisena, sääntöjen rikkomisena, valehteluna ja riitelynä ikäto-
vereiden tai aikuisten kanssa. Kuitenkaan kaikenlainen ongelma käyttäytymisen 
kanssa ei ole uhmakkuus- tai käytöshäiriö. Jotta ongelma käyttäytymistä voidaan 
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epäillä uhmakkuus- tai käytöshäiriöksi, tulee oireiden olla selvästi lapsen ikä-
tasoon nähden poikkeavia, pitkäkestoisia ja lapsen arkea sekä ympäristöä haittaa-
via. Uhmakkuus- ja käytöshäiriö vaativat diagnoosin, jonka voi asettaa lastenpsy-
kiatriaan perehtynyt lääkäri. (Lasten mielenterveystalo, 2016.) 
Käytöshäiriöisillä ihmisillä voi olla usein taustalla omakohtaisia traumaattisia ko-
kemuksia, tai he ovat voineet joutua erilaisten uhkaavien tilanteiden eteen. Hyök-
käys on yksi puolustautumisen muoto, ja henkilö jolla on hyökkäävä asenne muita 
kohtaan voi kokea erilaisissa tilanteissa tarpeen puolustautua. (Peda, 2016.) 
Traumatisoiva tapahtuma voi aiheuttaa henkisen tai fyysisen vaurion eli trauman. 
Traumaattinen kokemus saa usein aikaan tavallista voimakkaampia reaktioita, jot-
ka voivat ilmetä tunnereaktioina, käytöksen muutoksina tai ruumiillisina oireina. 
(Nurmi&Sculman, 2013.) 
3.4 Ulkoiset tekijät 
Mahlerin teorian mukaan lapsella ei ole syntyessään persoonallisuuden osaa, joka 
ohjaa ihmisen toimintaa ja vastaa tämän ratkaisuista ja tekemisistä. Kasvattajan ja 
lapsen välisestä vuorovaikutuksesta rakentuu lapsen psyykkinen minä. (Keltikan-
gas-Järvinen, 1985, 38.) Itselle sopivat selviytymiskeinot lapsi poimii ympäristös-
tään. Kasvattaja on vastuussa omasta antamastaan mallista, jota lapsi alkaa jäljitel-
lä. Erilaisten kotien on havaittu vaikuttavan lasten käyttäytymisen vaihteluun. 
Lapsi saattaa myös valita kohteita, joiden mallia hän alkaa jäljitellä. Lapsella voi 
olla jäljittelyn kohteeseen vahva tunneside, hän voi ihailla henkilöä tai henkilöllä 
voi olla auktoriteetti asema. Jäljittelyn kohde voi olla myös henkilö, jonka lapsi 
kokee itse mukavaksi. (Raina & Haapaniemi 2005, 29.)  
Janna Rantala kirjoittaa 30.11.2010 Ylen verkkosivuilla ilmestyneessä artikkelis-
saan lapsiin kohdistuvasta väkivallasta. Rantala kertoo, että lapsen persoonan ke-
hitykselle väkivallan vaikutukset ovat suuret, sillä lapsen persoonan kehitys on 
vielä kesken. Tutkimusten mukaan lapsista jotka ovat kohdanneet väkivaltaa, on 
havaittavissa pitkäkestoisia oireita, kuten aggressiivisuutta, levottomuutta ja tur-
vattomuutta. Väkivaltaa kokeneet lapset ovat usein ahdistuneita ja tuntevat selit-
tämätöntä raivoa sisällään. Väkivaltaa käyttävät usein ne, jotka ovat itsekin koke-
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neet väkivaltaa. Kasvatustapa voi siirtyä herkästi sukupolvelta toiselle ja kierre 
jatkuu.  
Lastenpsykiatri Jari Sinkkonen puhuu 4.11.2015 Vihdin Sanomissa ilmestyneessä 
artikkelissa siitä, kuinka pelit voivat vaikuttaa lasten käyttäytymiseen. Pelimaail-
man huonoksi puoleksi hän nimeää väkivaltapelit. Sinkkonen kertoo, kuinka vä-
kivaltapeleillä on todettu olevan yhteys lapsen aggressiivisiin mielikuviin, aggres-
siiviseen käytökseen sekä empatiakyvyn heikkouteen.  
Lapselle tulee opettaa moraalinen kyky erottaa oikea ja väärä, sillä se ei ole meillä 
perimässä. Mikäli lapselle ei opeteta tätä asiaa, voi hän ajatella, että vääriä asioita 
saa tehdä, kunhan niistä ei jää kiinni.  Lapsi voi ajatella että väkivalta tai kiusaa-
minen on harmitonta ajanvietettä, jollei hänelle kerrota minkälaisia, seuraamuksia 
asiasta on. Lapsi pystyy elämässään suuntaamaan oikeaan suuntaan, kun hänelle 
kerrotaan tieto joka auttaa selviytymään oikeaan suuntaan. (Viljamaa 2009, 136.) 
Sosiaaliset vuorovaikutustilanteet voivat olla turhauttavia lapsille, jotka eivät ole 
näissä tilanteissa kovin hyviä. Puutteet sosiaalisissa taidoissa voivat johtaa rai-
vonpurkauksiin. (Greene 2010, 49.) Tunteiden ei tarvitse antaa viedä mukanaan, 
vaikka lapsi voi kokea kadottavansa hallinnan. Tiukan paikan tullen aikuinen voi 
kannustaa lasta huomaamaan fiksumman tavan toimia. Sosiaalisia taitoja ja itsen-
sä puolustamista voi harjoitella yhdessä lapsen kanssa, jottei temperamentti ohjaa 
tapaa toimia liikaa. (Viljamaa 2009, 139.) 
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4 AGGRESSIIVISESTI KÄYTTÄYTYVÄN LAPSEN KOH-
TAAMINEN 
Mediassa ovat lisääntyneet kirjoitukset aggressiivista lapsista ja niiden kohtaami-
sista. Kasvattajat ovat jakaneet omia kokemuksiaan ja joitakin tutkimuksia aihees-
ta on jo toteutettu. Tilanteiden lisääntyessä kasvaa myös tarve keinoille, joilla 
työskennellä aggressiivisten lapsien kanssa.  
4.1 Aggressiokasvatus 
Aggressiokasvatuksessa lasta opetetaan purkamaan tunteitaan esimerkiksi lyömi-
sen tai potkimisen sijaan johonkin toiseen suuntaan. Aggressiokasvatuksen tulisi 
näkyä päiväkodissa ja kotona samoilla pelisäännöillä, jolloin sitä toteutettaisiin 
aina siellä missä lapsi on. Ikään sovitetun aggressiokasvatuksen tulisi olla myös 
suunnitelmallista ja jatkuvaa. (Cacciatore 2014, 40.) Lapset ovat älykkäitä ja 
huomaavat jo hyvin varhaisessa vaiheessa, mikäli aikuisen puheiden ja tekojen 
välillä on ristiriita (Viljamaa 2014, 170). 
Aggressiokasvatuksesta löytyy kirjallisuutta ja muunlaista materiaalia. Joissain 
päiväkodeissa on myös käytössä Askeleittain -ohjelma. Askeleittain -ohjelmaan 
kuuluu kirjallinen opettajan opas, kuvamateriaalia ja tuokion aikana voidaan käyt-
tää myös musiikkia. Lisäksi Askeleittain -ohjelman tuokioihin kuuluu käsinukke-
ja, joiden avulla lapsille havainnollistetaan erilaisia tilanteita.  
Askeleittain -ohjelma on sosiaalista kehitystä ja tunnetaitoja tukeva opetusohjelma 
päiväkoti ja esikoulu lapsille. Ohjelma sopii hyvin lapsille, jotka käyttävät aggres-
siivisia toimintatapoja ristiriitatilanteissa ja tunnetaidot ovat kehittymättömiä. As-
keleittain -ohjelman avulla lapsi oppii pohtimaan oikeaa ja väärää. Hän pystyy 
harjoittelemaan yhteiselämän pelisääntöjä ja sitoutumaan niihin. Yhteiskuntamme 
hyvät tavat tulevat tutuiksi, sekä niiden merkityksen ymmärtäminen arjessa. Li-
säksi lapsi oppii paremmin hallitsemaan itseään ja arkipäivän tilanteista selviyty-
minen on tällöin helpompaa. Askeleittain -ohjelma on työmenetelmä, jonka avulla 
tunne taitoja ja sosiaalisia taitoja voidaan opetella päiväkodilla. (Hogrefe, 2017.) 
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4.2 Tunnetaidot 
Aikuinen on vastuussa, miten aggressiivinen tilanne lapsen kanssa jatkuu. Ag-
gressiiviseen käyttäytymiseen ei tule vastata vihamielisellä käyttäytymisellä, sillä 
muutoin hän kyseenalaistaa auktoriteettinsa ja toimii itse tavalla jota hän ei hy-
väksy. Molempien osapuolien kasvun mahdollisuus menetetään, mikäli aikuinen 
provosoituu ja provosoi. Kukaan ei tällöin käyttäydy sosiaalisesti toivotulla taval-
la ja ongelmaa ei pystytä selvittämään. Tilanteesta syntyy noidankehä jossa mo-
lempien negatiiviset puolet ottavat vallan ja vuorovaikutussuhde huononee. Ai-
kuisen on hyvä ottaa aikalisä ja rauhoittaa tilanne, mikäli tunteet kuumenevat lii-
kaa. (Röning 2013, 157-158.) 
Kuviossa 1 on selvennetty aktanttimallin avulla aikuisen keinoja kohdata aggres-
siivisesti käyttäytyvä lapsi onnistuneesti. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 1. Aktantti malli aggressiivisen lapsen kohtaamisesta onnistuneesti 
Kehittämismahdolli-
suudet, oma moti-
vaatio, suunnitelmal-
lisuus ja jatkuvuus 
Palautteen antaminen lap-
selle sekä hyvästä että huo-
nosta käytöksestä. Tunne-
taitojen käyttö, aikuinen 
apuna tunteita sanoittamas-
sa. 
Rajoja ja rakkautta, 
luottamus aikuisen ja 
lapsen välillä, mo-
lempien osapuolien 
kasvun mahdollisuus 
Toimiva tiimi, 
selkeät ohjeet 
toiminnalle 
Kasvattaja/Turvallinen 
aikuinen 
Riittämätön tieto 
ja taito, provosoi-
tuminen 
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Aktantti on funktio, rooli tai toimija, joka toistuu kertomuksissa. Käyttämällä ak-
tantteja, voidaan myös tulkita inhimillisen kulttuurin ilmiöitä. Oppositiopareja 
ovat subjekti ja objekti, lähettäjä ja vastaanottaja sekä auttaja ja vastustaja. (Tie-
teen termipankki, 2017.)   
 
Aktantti mallissani subjekti on kasvattaja eli turvallinen aikuinen. Vastustajia ku-
viossa ovat riittämätön tieto ja taito tai aikuisen provosoituminen tilanteissa, jol-
loin subjekti ei välttämättä toteudu. Auttajan roolissa ovat toimiva tiimi sekä sel-
keät ohjeet kasvattajan eli turvallisen aikuisen tekemälle toiminnalle, jotka edes-
auttavat toteutumista. Lähettäjän asemassa kuviossa ovat kehittämismahdollisuu-
det, kasvattajan oma motivaatio sekä tekemisen suunnitelmallisuus ja jatkuvuus. 
Kuvion objekti on palautteen antaminen lapselle sekä hyvästä että huonosta käy-
töksestä ja opetellaan tunnetaitojen käyttöä, jolloin aikuinen on apuna tunteita sa-
noittamassa. Vastaanottajan paikalla ovat aikuisen ja lapsen välille syntyvä luot-
tamus, jolloin tarvitaan sekä rajoja että rakkautta. Molempien osapuolien kasvun 
mahdollisuus toteutuu.  
 
Haastavissa tilanteissa on tärkeää muistaa, että aikuisen on pysyttävä rauhallisena 
ja toimia esikuvana lapselle. Sanallisina keinoina lastentarhanopettaja voi työs-
sään tarkkailla oman äänensä painottamista. Ymmärtävä ja kysyvä aikuinen on 
aidosti läsnä tilanteissa ja lapselle välittyy, että hänen ajatuksensa ovat tärkeitä. 
Aggressiivisesti käyttäytyvä lapsi tarvitsee ympärilleen turvallisen aikuisen tai 
kasvattajan, joka auttaa lasta suuntaamaan aggressiivisen käyttäytymisen oikean-
laisella tavalla ja tarvittaessa nimeämään tunteita. Lapselle on tärkeää, että hänen 
tunteenpurkaus ymmärretään, vaikkei hänen tekojaan tilanteessa pidettäisi hyväk-
syttävänä.   
Kasvattajan olisi hyvä ennakoida tilanteita, jolloin hän pystyisi antamaan lapselle 
mahdollisuuden muuttaa omaa käytöstään toivottavampaan suuntaan. Tilanteissa 
kasvattajan tulisi myös muistaa suunnitelmallisuus ja lapsen oikeanlaisen ohjaa-
misen jatkuvuus. Aggressiokasvatuksessa korostetaan sen suunnitelmallisuutta ja 
jatkuvuutta. Aikuisen puheen ja tekemisen välillä tulisi olla samat pelisäännöt, 
jotta lapsi erottaa oikean ja väärän itsekin.  Kasvattajan takana oleva toimiva tiimi 
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tuovat aikuisen tekemille päätöksille ja ratkaisuille tukea. Kasvattajien riittämätön 
tieto ja taito voivat johtaa tilanteen ei toivottuun lopputulokseen.  
Aggression voimakkuuden tasosta riippumatta, lapsen aggressiiviseen käyttäyty-
miseen on tärkeää puuttua jo aikaisessa vaiheessa, jotta lasta pystyttäisiin autta-
maan. Aggressiivisesti käyttäytyvän lapsen tulisi kehittää strategioita, joiden avul-
la hän pystyy selviytymään ja hallitsemaan vihaansa, sekä muita vaikeita tunteita 
ja tilanteita. Aggressiivisesti käyttäytyvälle lapselle tulisi opettaa vaihtoehtoisia 
tapoja toimia tilanteissa ja ratkaista ongelmatilanteet. Lapselle tulisi näyttää tapo-
ja, joilla hän pystyy rauhoittumaan eikä tilanne heti ajaudu siihen, että lapsi käyt-
täytyy aggressiivisesti muita kohtaan. (O’Connor, 2017.) 
Kasvattaja on se joka ei saa provosoitua tilanteessa jossa lapsi provosoituu, muu-
ten tilanteet voivat johtaa huonoon kohtaamiseen lapsen kanssa.  Kasvattajan tulee 
myös omalla käyttäytymisellään ja omalla esimerkillään näyttää lapselle, minkä-
laista toivottu käyttäytyminen tilanteissa on. Lapsen on tärkeää saada palautetta 
myös niissä tilanteissa, joissa hän onnistuu. Rajojen asettaminen ja rakkauden 
osoittaminen kertovat lapselle, että hänestä välitetään. Luottamus aikuisen ja lap-
sen välillä syvenee, jolloin molempien osapuolien on mahdollisuus kasvaa oike-
aan suuntaan. Jotta lapsi oppisi toimimaan tilanteissa toivotulla tavalla olisi myös 
tärkeää, että yhteistyö kodin ja päiväkodin välillä jatkuisi samoilla pelisäännöillä.  
Kasvunsa aikana lapsi opettelee ymmärtämään miltä hänestä tuntuu erilaisissa ti-
lanteissa. Sallittujen ja kiellettyjen asioiden oppiminen tapahtuu vanhempien esi-
merkin kautta. Ilmeet ja eleet auttavat lasta ymmärtämään, miten hän on toiminut 
tilanteissa. Jotta lapsi pystyisi ymmärtämään tunteitaan, tulisi hänen harjoituska-
verinsa reagoida omilla tunteilla takaisin. Esimerkiksi kun jotain ikävää tapahtuu, 
lapsi voi tulla aikuisen luokse pahan mielensä kanssa, jolloin aikuinen sanoittaa 
lapsen tunteita ja lisäksi osoittaa ilmeillään tunnistavansa lapsen pahan olon. Kun 
taas jokin iloinen asia tapahtuu, lapsi voi nähdä kuinka se tekee hänen ympärillään 
olevat aikuisetkin iloisiksi. Erilaiset tunteet alkavat tuntua normaaleilta ja lapsi 
voi nähdä, että aikuisilla on samanlaisia tunteita. (Peltonen, Kullberg-Piilola 2005, 
19.)  
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 
Etsin mediasta ja kirjallisuudesta, mitä lasten päiväkoti käyttäytymisestä on viime 
aikoina kirjoitettu ja julkaistu. Lasten lisääntynyt aggressiivinen käyttäytyminen 
päiväkodeilla kiinnitti huomioni. Aggressiivisesti käyttäytyvät lapset päiväkodilla 
on aiheena kiinnostava, sillä minulla on myös omakohtaisia kokemuksia tästä. 
Tutkimusaiheeni löydettyä, lähdin toteuttamaan tutkimusta laadullisen tutkimuk-
sen avulla. Tutkimuslupaa anoin keväällä 2016 Vaasan kaupungin varhaiskasva-
tusjohtajalta, jolle lähetin tutkimussuunnitelmani ja liitteenä kyselylomake (LIITE 
1.) Lastentarhanopettajat vastasivat tutkimuskysymyksiini keväällä 2016, jonka 
jälkeen lähdin työstämään opinnäytetyötäni saamieni vastauksien pohjalta.  
Tutkimukseni aineistoa lähdin hankkimaan mediasta, luin erilaisia artikkeleita ja 
katsoin muutaman ohjelman Yle: n sivuilta. Kirjastosta etsin mitä aiheesta on jo 
kirjoitettu ja lainasin useita kirjoja. Opiskeluni ohella olen tehnyt sijaisuuksia 
Vaasan Kaupungin päiväkoteihin ja kyselin työkavereiltani kokemuksia aggres-
siivisesti käyttäytyvistä lapsista. Kuulin monia erilaisia kokemuksia useammalta 
henkilöltä, jonka jälkeen lähdin työstämään kyselylomaketta tutkimustani varten.  
Kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen lähtökohtana toimii todellisen elämän 
kuvaaminen. Laadullisessa tutkimuksessa kohdetta pyritään tutkimaan mahdolli-
simman kokonaisvaltaisesti ja aineistoa hankitaan todellisissa ja luonnollisissa 
tilanteissa. Laadullista tutkimusta tehdessä suositaan usein ihmistä tiedon keruun 
välineenä, lisäksi monet tutkijat käyttävät erilaisia lomakkeita ja testejä. Aineiston 
hankinnassa suositaan siis metodeja joissa tutkittavien ”ääni” ja näkökulmat pää-
sevät esille. Laadullisessa tutkimuksessa kohdejoukkoa ei valita satunnaisotoksel-
la, vaan vastaajat valitaan tarkoituksenmukaisesti. Tutkimuksen suunnitelmia voi-
daan muuttaa olosuhteiden mukaisesti, ja joustaa toteuttaessa tutkimusta. (Hirsjär-
vi, Remes, Sajavaara 1997, 161-164.) 
Tutkimuksen pääpaino on aineistossa, kun tehdään aineistolähtöistä tutkimusta. 
Aineistolähtöiseen sisällönanalyysiin kuuluu aineiston pelkistäminen, jolloin sitä 
tiivistetään tai pilkotaan osiin. Alkuperäisaineistoa käydään tarkasti läpi, jonka 
aikana etsitään yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia kuvaavia käsitteitä. Tämä on ai-
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neiston ryhmittelyä, jolloin samaa asiaa tarkoittavat käsitteet ryhmitellään ja yh-
distetään luokaksi, sekä nimetään nimikkeellä joka kuvaa luokan sisältöä. Tutki-
muksen kannalta oleellinen tieto nostetaan esiin, jonka avulla muodostetaan teo-
reettinen käsitteistö. (Jyväskylän yliopisto, 2016.) 
Kyselylomakkeita (LIITE 1.) jaoin yhteensä 15 joista sain takaisin yhteensä 
kymmenen. Kyselyn jaoin kolmeen eri päiväkotiin Vaasassa. Tutkimuksen tarkoi-
tuksena oli kartoittaa lastentarhanopettajien kokemuksia aggressiivisesti käyttäy-
tyvistä lapsista päiväkodissa ja heidän näkemystään siihen, mistä he luulevat ag-
gressiivisuuden johtuvan. Lisäksi selvitin, kokivatko he tarvitsevansa lisäkoulu-
tusta, jotta aggressiivisesti käyttäytyvien lasten aiheuttamat haastavat tilanteet oli-
sivat hallittavissa päiväkodissa. Tutkimukseen vastanneet lastentarhanopettajat 
saivat pysyä anonyymeinä, eikä vastauksista ilmene missä päiväkodeissa lasten-
tarhanopettajat työskentelevät Vaasassa. 
Kyselylomake oli puolistrukturoitu, joka sisälsi sekä avoimia- että monivalintaky-
symyksiä. Vastauksia analysoin laadullisen tutkimuksen menetelmiä käyttäen, sil-
lä tutkimuslomakkeen pääpaino on avoimienkysymysten kohdalla. Lisäksi kysely-
lomakkeeseen ei vastannut riittävän moni, jotta sitä voitaisiin tarkastella tilastolli-
sesti tai prosentuaalisesti.  
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6 TUTKIMUSTULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
Aineiston keruun jälkeen aineiston analysoinnin kanssa tulee edetä tarkasti ja ai-
neisto tulee lukea läpi huolellisesti. Tämän jälkeen aineisto voidaan jakaa osiin 
esimerkiksi luokittelun avulla. Seuraavassa vaiheessa voidaan kirjoittaa oma nä-
kemys asiasta. Omat havainnot liitetään löydettyyn teoriataustaan ja aikaisemmin 
tehtyihin tutkimuksiin. Aineiston analyysin avulla saadaan vastauksia tutkimus-
tehtävään. (Kajaanin Ammattikorkeakoulu, 2017.) 
 
 
6.1 Lastentarhanopettajien kokemuksia 
Kyselylomakkeen (LIITE 1.) ensimmäinen kysymys oli, oletko kohdannut aggres-
siivisesti käyttäytyvää lasta työssäsi. Vastausvaihtoehdot kysymykseen olivat kyl-
lä tai ei, ja tähän kysymykseen kaikki kymmenen vastaajaa olivat valinneet vas-
tausvaihtoehdoksi kyllä. 
 
Aineistosta voidaan luokittelun avulla muodostaa erilaisia ryhmittelyjä, jonka 
avulla voidaan kuvata kohdejoukon koostumusta. Seuraavaksi kohdejoukko jae-
taan luokkiin, joihin toisiaan muistuttavat kohteet sijoitetaan. (Jyväskylän yliopis-
to, 2017.) Toinen kysymys lomakkeessa lastentarhanopettajille oli: Minkälaisia 
kokemuksia sinulla on aggressiivisesti käyttäytyvästä lapsesta päiväkodissa? Ai-
neiston saatua pystyin aloittamaan analysoinnin jakamalla taulukkoon lastentar-
hanopettajien kokemuksia aggressiivisesti käyttäytyvästä lapsesta kolmeen eri 
osa-alueeseen. 
 
Ensimmäisestä sarakkeesta selviää, kuinka usein aggressiivista käyttäytymistä 
päiväkodilla ilmenee. Lastentarhanopettajat olivat käyttäneet ilmauksia: päivittäin 
ja useita kertoja viikossa. Toisessa sarakkeessa ilmenee, millaista lapsen aggres-
siivinen käyttäytymin päiväkodilla on, ja tähän kysymykseen lastentarhanopettajat 
olivat nimenneet neljä eri muotoa: fyysistä, psyykkistä, arvaamatonta ja tilanteet 
ovat haastavia. Lastentarhanopettajat olivat myös kirjoittaneet kokemuksiinsa, ke-
hen aggressiivinen käytös oli kohdistunut. Kyselylomakkeen neljäs kysymys kui-
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tenkin oli: Kehen lapsen aggressiivinen käytös on kohdistunut? Viimeisestä taulu-
kon sarakkeesta on luettavissa, kehen aggressiivinen käyttäytyminen on kohdistu-
nut, ja tässä kysymyksessä oli kolme eri vastausvaihtoehtoa: muihin lapsiin, lap-
seen itseensä ja päiväkodin työntekijöihin. Lisäksi oli vastausvaihtoehto, johon 
lastentarhanopettajat saivat kirjata jos aggressiivinen käytös oli lisäksi kohdistunut 
johonkin muuhun kuin edellä mainittuihin. Tähän kohtaan oli lisätty, että lapsen 
aggressiivinen käytös kohdistuu myös tavaroihin ja esineisiin.  
 
Taulukossa 1 on jaoteltu lastentarhanopettajien antamia vastauksia kohdata ag-
gressiivisesti käyttäytyvä lapsi päiväkodissa.  
 
Kokemukset aggressiivisesti käyttäytyvästä lapsesta  
Lastentarhan-
opettajien ko-
kemuksia ag-
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Kuinka usein ilme-
nee (2) 
Millaista aggressii-
vinen käytös on (4) 
Kehen aggressiivinen 
käytös kohdistuu (4) 
Päivittäistä  Fyysistä Muihin lapsiin  
Useita kertoja viikossa Psyykkistä Lapseen itseensä  
 Arvaamatonta  Päiväkodin työntekijöihin  
 Tilanteet haastavia  Tavaroihin ja esineisiin  
   
 
Taulukko 1. Kokemukset aggressiivisesti käyttäytyvästä lapsesta 
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Vastaukset olivat hyvin yhteneväisiä. Kyselylomakkeista selvisi, että kymmenestä 
vastaajasta viisi kertoi aggressiivisen käytöksen näkyvän päivittäin heidän päivä-
koti ryhmässään. Loput vastaajat kertoivat aggressiivisen käytöksen näkyvän 
ryhmässään useita kertoja viikossa. Lapsen aggressiivisen käytöksen kerrottiin 
olevan sekä fyysistä, että myös psyykkistä. Jokaisessa paperissa oli nimetty nämä 
molemmat aggressiivisuuden muodot. Lastentarhanopettajat olivat kirjanneet 
enemmän fyysisiä ilmaisuja lapsen aggressiiviselle käyttäytymiselle kuin psyyk-
kisiä, kun kysyttiin: Minkälaisia kokemuksia sinulla on aggressiivisesti käyttäyty-
västä lapsesta päiväkodissa. Fyysinen aggressiivinen käyttäytyminen oli nimetty 
jokaisessa paperissa. Lisäksi tilanteiden haasteellisuus oli kirjattu kahdeksaan vas-
taukseen kymmenestä.  
Yksi vastaajista oli nostanut myös esille tilanteiden arvaamattomuuden, joka tekee 
tilanteiden ennakoinnista vaikeaa, jollei jopa mahdotonta. Aggressiivisen käytök-
sen kerrottiin kohdistuvan muihin lapsiin, päiväkodin henkilökuntaan tai lapseen 
itseensä. Vastaajista kahdeksan nimesi nämä kaikki aggressiivisen käytöksen koh-
teet. Vastaajista kaksi oli sitä mieltä, että aggressiivisuus oli kohdistunut heidän 
ryhmässään ainoastaan muihin lapsiin ja päiväkodin työntekijöihin. Lisäksi yksi 
vastaaja oli maininnut aggressiivisen käytöksen kohdistuvan myös esineisiin ja 
tavaroihin.  
Essi Koskinen on tehnyt aiheesta ”Lasten aggressiivinen käyttäytyminen päiväko-
din työntekijöiden näkökulmasta” varhaiskasvatustieteen kandidaatintutkielman 
kevätlukukaudella 2016. Hänen tutkimuksensa tarkoituksena oli selvittää, millais-
ta päiväkodin kohtaama lasten aggressiivinen käyttäytyminen on ja kuinka usein 
sitä kohdataan. Tutkimus on laadullinen tutkimus, jonka tutkimustuloksista selvisi 
että lasten aggressiivinen käyttäytyminen oli pääosin fyysistä, joka ilmeni erityi-
sesti tavaroiden heittelynä, lyömisenä ja potkimisena. (Koskinen, 2016.) 
Koskisen tutkimustulokset ovat siis yhteneväisiä keräämieni tulosten kanssa. Ky-
symyksen numero kolme kohdassa kyselylomakkeessani (LIITE 1.): Miten lapsen 
aggressiivisuus on ilmennyt päiväkodissa, listasin erilaisia muotoja miten aggres-
siivinen käytös voi ilmetä lapsesta. Listaamiani asioita olivat: lyöminen, potkimi-
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nen, pureminen, nipistely, töniminen, uhkailu, nimittely, itsensä vahingoittaminen, 
huutaminen, esineiden tai tavaroiden heittely tai rikkominen, jokin muu. Lasten-
tarhanopettajat pystyivät laittamaan rastin ruutuun niihin kohtiin, joita olivat koh-
danneet omassa työssään. Omista tutkimustuloksistani selvisi, että kymmenestä 
vastanneesta lastentarhanopettajasta lähes kaikki olivat kokeneet potkimista, lyö-
mistä, puremista, nipistelyä, tönimistä, uhkailua, nimittelyä, itsensä vahingoitta-
mista, huutamista ja esineiden tai tavaroiden heittämistä tai rikkomista aggressii-
visesti käyttäytyvältä lapselta. Lastentarhanopettajat saivat myös lisätä maininnan 
jos lapsen aggressiivinen käyttäytyminen oli edellä mainittujen asioiden lisäksi 
ilmennyt joillain muilla tavoilla, ja tähän kohtaan yksi vastaajista oli nimennyt 
karkaamisen. 
Taulukossa 2 on selkeytetty lastentarhanopettajien vastaukset kysymykseen: Mi-
ten lapsen aggressiivisuus on ilmennyt päiväkodissa.  
 
Taulukko 2. Miten lapsen aggressiivisuus on ilmennyt päiväkodissa. 
Pylväskuviossa näkyvät aggressiivisuuden muodot ovat sekä fyysisiä että psyyk-
kisiä. Yhteensä pylväskuviossa ilmaisuja on 11, joista psyykkisiä muotoja ovat: 
uhkailu ja nimittely, eli yhteensä kaksi. Fyysisiä muotoja ovat: potkiminen, lyö-
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Lasten aggressiivisuuden muodot päiväkodilla
Mainintojen määrä
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minen, pureminen, nipistely, töniminen, itsensä vahingoittaminen, huutaminen, 
tavaroiden rikkominen ja karkaaminen. Fyysisiä ilmaisuja oli yhteensä yhdeksän. 
Fyysisiä aggressiivisuuden muotoja oli siis enemmän, eivätkä lastentarhanopetta-
jat olleet lisänneet ilmaisuihin lasten aggressiivisesta käyttäytymisestä kuin yhden 
ilmenemismuodon lisää, joka on karkaaminen ja kuuluu fyysiseen ilmenemismuo-
toon.  
6.2 Syitä lapsen aggressiiviselle käyttäytymiselle 
Kyselylomakkeen (LIITE 1.) viides kysymys oli: Lapsen aggressiivisuus voi joh-
tua monista eri tekijöistä, mistä itse luulet aggressiivisen käyttäytymisen ensisijai-
sesti johtuvan? Lastentarhanopettajat olivat nimenneet samoja syitä lasten aggres-
siiviselle käyttäytymiselle, kuin löytämästäni teoriasta. Analysointivaiheessa kat-
soin, todensivatko saamani vastaukset kirjoitettua teoriaa. Lastentarhanopettajat 
olivat nimenneet sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä lasten aggressiiviselle käyttäytymi-
selle. Tutkimukseni teoria osuudessa on jaoteltu samoja syitä lapsen aggressiivi-
selle käyttäytymiselle. Lastentarhanopettajien vastauksista ilmeni, että jotkin sai-
raudet saattoivat aiheuttaa lapsen aggressiivisen käyttäytymisen. Teoria osuudessa 
olen kirjoittanut lasten uhmakkuudesta ja käytöshäiriöistä, jotka aiheuttavat lap-
sella aggressiivista ulosantia. Lisäksi lastentarhanopettajat olivat maininneet ul-
koisia syitä lapsen aggressiiviselle käyttäytymiselle, jota tutkimukseni teoriaosuus 
tukee. Tunteiden säätelyn vaikeus oli mainittu lähes jokaisen vastaajan papereissa 
Anna Järviluoma ja Annina Kurkela ovat kirjoittaneet opinnäytetyön Tampereen 
Ammattikorkeakouluun vuonna 2010 aiheesta: Aggressiivisesti käyttäytyvä lapsi 
päiväkodin työntekijän näkökulmasta. Heidän tutkimuksensa keskeisiä tuloksia 
olivat, että lasten aggressiivisen käyttäytymisen taustatekijät ovat yksilöllisiä ja 
syitä käyttäytymiselle voi mahdollisesti löytää biologiasta, psyykkisistä tekijöistä 
sekä ympäristöstä ja niiden yhteisvaikutuksista. Järviluoma ja Kurkela ovat työs-
sään huomioineet myös sen, että lapsen aggressiivinen käyttäytyminen on myös 
osa lapsen normaalia kehitystä, mutta voi koitua ongelmaksi kun aggressiivinen 
käyttäytyminen tapahtuu toistuvasti ja lapsi tarvitsee aikuisen apua päästäkseen 
vaikeiden tilanteiden yli. (Järviluoma & Kurkela, 2010.) 
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Taulukossa 3 on jaoteltu lastentarhanopettajien nimeämiä syitä lapsen aggressiivi-
selle käyttäytymiselle, sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin.  
 
Syitä lapsen aggressiiviselle käyttäytymiselle 
Lasten tarhanopetta-
jien mielipiteitä, mistä 
he luulevat lapsen ag-
gressiivisuuden johtu-
van päiväkodissa. 
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syyt 
Elinympäristö 
Tunteiden ilmaisu vaikeaa Kotiolot 
Tunne-elämän häiriöt Kulttuuri 
Haasteet kielen kehityk-
sessä 
Lähiomaiset 
Tilanteet joissa henkilö-
kemiat eivät kohtaa 
Rajattomuus kotona 
 Vanhempien ongelmat  
 Päiväkotien isot lapsiryhmät 
 Ammattitaidoton henkilö-
kunta ja sen vaihtuvuus 
 
Taulukko 3. Syitä lapsen aggressiiviselle käyttäytymiselle 
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Lastentarhanopettajat nimesivät sekä sisäisiä, että ulkoisia syitä mistä luulevat las-
ten aggressiivisen käyttäytymisen johtuvan. Vastaukset olivat samankaltaisia ja 
jokaiseen kyselylomakkeeseen oli kirjattu sisäisiä ja ulkoisia syitä lapsen aggres-
siiviselle käytökselle päiväkodissa. Sisäisiin tekijöihin lukeutuvia ilmauksia oli 
yhteensä viisi ja ulkoisiin tekijöihin lukeutuvia ilmauksia oli yhteensä kahdeksan. 
Nämä syyt kuitenkin kulkevat käsi kädessä, ja jokin sisäinen syy voi olla seuraus-
ta jostakin ulkoisesta syystä ja jokin ulkoinen syy voi olla seurausta sisäisestä te-
kijästä. Välillä oli haastavaa miettiä, kumpaan sarakkeeseen annettu syy kuuluu.  
Sisäisiin tekijöihin oli nimetty lasten sairauksia ja neurologisia syitä. Tutkimukse-
ni teoriaosuudessa on mainittu lasten uhmakkuus ja käytöshäiriöiden aiheuttavat 
lapsella aggressiivista käyttäytymistä.  Lisäksi oli mainittu tunne-elämän häiriöt ja 
lasten tunteiden ilmaisun vaikeudet. Raisa Cacciatoren kirjallisuudesta löytyi pal-
jon tukea tutkimuksestani saamille vastauksille. Cacciatore kirjoittaa kuinka ag-
gression tunteet aiheuttavat paljon haastavia tilanteita lapsille, sillä heidän on 
haastavaa hallita niitä. Myös haasteet kielen kehityksessä oli mainittu sisäisiin te-
kijöihin. Lapsi voi kokea turhaantumisen tunnetta tilanteissa, joissa hänen vuoro-
vaikutus toisen osapuolen kanssa ei toimi toivotulla tavalla, ja turhautuminen voi 
tilanteissa purkautua aggressiivisena käytöksenä. Välillä henkilökemiat eivät koh-
taa, joista voi syntyä tilanteita joissa lapsi käyttäytyy aggressiivisesti. Tämä oli 
myös nimetty sisäiseksi tekijäksi lapsen aggressiiviselle käyttäytymiselle.  
Ulkoisiin tekijöihin lukeutuvia ilmauksia oli mainittu enemmän. Lapsen elinym-
päristö ja kotiolot voivat vaikuttaa lapsen aggressiiviseen käyttäytymiseen, jos hän 
saa sellaisen mallin. Lapsen kotioloista lähtee myös rajat ja rajattomuus, niiden 
puute voi myös aiheuttaa lapsen aggressiivisen käyttäytymisen, mikäli siihen ei 
millään lailla puututa. Tutkimukseni teoriaosuudessa ulkoisiin tekijöihin oli löy-
tynyt samoja syitä. Aikuinen on vastuussa siitä minkälaisen mallin hän kotoa lap-
selle antaa. Kulttuuri syyt oli myös mainittu vastauksissa, jolloin tietynlainen ag-
gressiivinen käyttäytyminen voi johtua tästä syystä. Lapsen lähiomaiset ja van-
hemmat sekä heidän mahdolliset ongelmat ovat myös vaikuttamassa lapsen ag-
gressiiviseen käyttäytymiseen. Lapsi tarvitsee itselle turvallisia aikuisia. Jos päi-
väkodilla on ammattitaidotonta henkilökuntaa ja heidän vaihtuvuus on suurta, ne 
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eivät takaa lapsen kasvatuksen suunnitelmallisuutta ja laatua. Lisäksi päiväkotien 
isot lapsiryhmät voivat olla syy lapsen aggressiiviselle käyttäytymiselle.  
Myös Centre for Addiction and Mental Health (CAMH) Kanadan suurin mielen-
terveyteen ja riippuvuuteen opetussairaalan internetsivuilla kerrotaan, että ei ole 
yksinkertaista syytä sille, miksi joku käyttäytyy aggressiivisesti. Lasten ominai-
suudet, lapsen perhe ja ympäristö voivat omilla tekijöillään joko lisätä syitä lasten 
aggressiiviselle käyttäytymiselle tai vähentää niitä syitä, miksi lapsesta on havait-
tavissa aggressiivista käyttäytymistä. Lisääviä tekijöitä ovat esimerkiksi vaikea 
temperamentti, vaikeus hallita tunne-elämän asioita, heikot sosiaaliset taidot ja 
mielenterveydelliset syyt kuten käytöshäiriö. Perhe elämässä tapahtuvat asiat ku-
ten vanhempien ongelmat tai epävakaa kasvatus voivat lisätä lapsen aggressiivista 
käyttäytymistä. Myös heikko sosiaalinen asema voi vaikuttaa lapsen elinolosuh-
teisiin ja samalla olla syy lapsen aggressiiviselle käyttäytymiselle. (Centre for 
Addiction and Mental Health, 2017.) Syyt joita internetsivuilla oli listattu lapsen 
aggressiiviselle käyttäytymiselle, olivat samankaltaisia lastentarhanopettajien an-
tamien vastusten kanssa.  
Kyselylomakkeen kuudennessa kysymyksessä lastentarhanopettajat saivat vastata 
kysymykseen: Koetko että sinulla on valmiuksia kohdata aggressiivinen lapsi ja 
hallita aggressiivisesta käyttäytymisestä johtuvia tilanteita päiväkodilla? Kuusi 
lastentarhanopettajaa kymmenestä oli vastannut, että he kokevat heillä olevan joi-
takin valmiuksia kohdata aggressiivinen lapsi. Yhdessä näistä vastauksista oli ko-
rostettu, että valmiudet kohdata aggressiivinen lapsi ja hallita näitä tilanteita olivat 
vain perusvalmiuksia. Lisäksi nämä lastentarhanopettajat olivat maininneet vas-
tauksensa lopussa, että tilanteet ovat yllättäviä jolloin tilanteisiin sopivia keinoja 
on vaikea sillä hetkellä löytää. Neljä lastentarhanopettajaa kymmenestä oli vas-
tannut kokevansa, ettei heiltä löydy valmiuksia kohdata aggressiivista lasta työs-
sään. Näissä vastauksissa oli lisäksi korostettu tiimityöskentelyn tärkeyttä ja mo-
niammatillista yhteistyötä eri ammattien välillä. Yksi neljästä lastentarhanopetta-
jasta oli maininnut, että jotkut lapset tarvitsevat ammattiapua esimerkiksi: psyko-
logi tai terapeutti, jolloin päiväkodilla ei ole valmiuksia kohdata tällaista lasta.  
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Seitsemänneksi kyselylomakkeessa (LIITE 1.) kysyttiin, kokivatko lastentarhan-
opettajat tarvitsevansa lisäkoulutusta kohdata aggressiivinen lapsi päiväkodissa, 
johon vastausvaihtoehdot olivat kyllä, ei ja en osaa sanoa. Kahdeksannen kysy-
myksen kohdalla annettiin myös mahdollisuus kirjoittaa, minkälaista lisäkoulutus-
ta lastentarhanopettajat kokivat tarvitsevansa. Seitsemän vastaajaa kymmenestä 
koki tarvitsevansa lisäkoulutusta, aggressiivisen lapsen kohtaamiseen. Lastentar-
hanopettajat olivat kirjoittaneet muutamia ajatuksia siitä, millaista lisäkoulutusta 
kokivat tarvitsevansa (kuvio 3). Yksi näistä seitsemästä oli kirjoittanut kyselylo-
makkeeseen lisäksi, että toivoisi Vaasan kaupungilta yhtenäistä linjausta siitä, 
kuinka aggressiivisten lasten kanssa tulisi toimia päiväkodissa. Yksi vastaajista oli 
vastannut toivovansa päiväkodin johtajalta yhteistä linjausta siitä, kuinka aggres-
siivisten lasten kanssa tulisi tilanteissa menetellä. Tässä vastauksessa korostettiin 
lisäksi tiimityöskentelyn tärkeyttä, kuinka tilanteet voisivat sujua paremmin, mi-
käli kaikkia olisi ohjeistettu toimiaan samankaltaisesti. Kaksi vastaajista koki, ett-
ei tarvitse lisäkoulutusta tilanteisiin ja yksi vastaajista ei osannut vastata kysy-
mykseen.  
Saamissani tutkimustuloksissa lisäkoulutuksen tarve oli mainittu, ja kehittämiseh-
dotuksia lisäkoulutukseen keinoja kohdata aggressiivisesti käyttäytyvä lapsi oli 
kerrottu muutamia. Kehitettävää löytyy lastentarhanopettajien käyttämissä kei-
noissa, johon kaivattaisiin selkeää ohjeistusta ylemmältä taholta. Neljä vastaajaa 
seitsemästä oli maininnut kaipaavansa ohjeistusta tilanteisiin ylemmältä taholta. 
Lisäksi lapset voisivat kehittää itseään aikuisen avustuksella tilanteissa, joissa 
heidän on vaikeaa toimia toivotulla tavalla, ja tilanteet käyvät aggressiivisiksi. 
Kyselylomakkeen (LIITE 1.) viimeinen kysymys oli, miten lasten aggressiivisuus 
on kehittynyt oman työurasi aikana. Vastausvaihtoehdot olivat: pysynyt samana, 
lisääntynyt tai vähentynyt. Vastaajista yhdeksän kymmenestä oli sitä mieltä, että 
lasten aggressiivinen käyttäytyminen oli lisääntynyt heidän työuransa aikana. Ai-
noastaan yksi vastaaja koki lasten aggressiivisen käyttäytymisen pysyneen samana 
hänen työuransa aikana.  
Annika Holappa ja Marjut Kakkuri 2016 tekivät opinnäytetyönsä Seinäjoen Am-
mattikorkeakoulusta aiheesta: Aggressiivisesti käyttäytyvä lapsi päivähoidossa. 
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Heidän tutkimustuloksensa osoittivat, että heidän haastattelemansa henkilöt olivat 
kohdanneet aggressiivisesti käyttäytyviä lapsia työssään lähes joka päivä. He oli-
vat saaneet selville, että aggressiivinen käyttäytyminen kohdistui lapseen itseensä, 
muihin lapsiin sekä kasvattajiin ja esineisiin. Tehdyssä tutkimuksessa haastatelta-
vat olivat kokeneet tarvitsevansa konkreettisia keinoja puuttua lapsen aggressiivi-
seen käyttäytymiseen. Jatkokoulutuksen tarve oli mainittu (Holappa & Kakkuri, 
2016.) 
Vastaajista yhdeksän oli sitä mieltä, että lasten aggressiivinen käyttäytyminen 
päiväkodissa on lisääntynyt heidän uransa aikana, yksi vastaaja oli sitä mieltä että 
se on pysynyt samana. Jotta tilanteita voitaisiin kokonaisvaltaisesti ymmärtää, täy-
tyy ymmärtää myös syitä mistä lasten aggressiivinen käyttäytyminen johtuu. Kun 
tiedetään syy lapsen aggressiiviselle käyttäytymiselle, häntä voidaan auttaa oike-
anlaisella tavalla. Myös lapsiryhmän toimintaa voidaan päiväkodeissa kehittää, 
jotta tilanteet aggressiivisesti käyttäytyvien lasten kanssa olisi helpompaa hallita.  
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Kuviossa 3 on Selvennetty lastentarhanopettajien kertomia kehittämisehdotuksia 
päiväkodin henkilökunnan kehittämistä varten.   
 
 
 
Kuvio 3. Lastentarhanopettajien kehittämisehdotuksia  
 
 
 
Päiväkodin johtajalta 
ohjeita siihen, kuinka 
aggressiiviset tilanteet 
lapsen kanssa 
hoidetaan. (1)
Yhteinen linjaus Vaasan 
Kaupungilta, kuinka 
aggressiivisesti 
käyttäytyvien lasten 
kanssa toimitaan 
päiväkodeissa. (1)
Tiimityöskentelyn
tärkeys ryhmissä. 
(1)
Lisäkoulutuksen 
mahdollisuus ja 
kaikille yhtäläinen 
ohjeistus. (4)
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Kuviossa 4 on kuvattu, miten lapsiryhmän toimintaa voitaisiin kehittää. Ja mitä 
aggressiivisesti käyttäytyvä lapsi tarvitsee ympärilleen, jotta tilanteet olisivat hel-
pompia selvittää.  
 
 
Kuvio 4. Lapsiryhmän kehittäminen  
 
 
 
 
Turvallinen aikuinen
Rajoja ja rakkautta
Palautteen antaminen 
lapselle sekä hyvästä 
että huonosta 
käytöksestä
Tunnetaitojen käyttö, 
aikuinen apuna 
tunteita 
sanoittamassa
Lapsen oma reviiri ja 
turvallinen paikka 
rauhoittumiselle
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Turvallinen aikuinen pystyy turvaamaan koko ryhmän lasten turvallisuuden aset-
tamalla rajoja ja antamalla rakkautta. Haastavissa tilanteissa kasvattaja osaa kat-
soa parhaan mahdollisen ratkaisun ryhmän tasapainon säilyttämiseksi. Tarvittaes-
sa aggressiivisesti käyttäytyvä lapsi voidaan viedä toiseen tilaan, jossa hän pystyy 
pitämään oman reviirin ja rauhoittua turvallisessa paikassa aikuisen läsnä ollessa. 
Aikuinen on tilanteessa henkisesti ja fyysisesti läsnä, jolloin lapsi kohtaa aikuisen 
aidosti. Aikuinen pystyy sanoittamassa lapsen tunteita, sekä auttaa lasta suuntaa-
maan niitä oikeanlaisella tavalla.  
Lapsen on tärkeää kuulla myös positiivista palautetta ja se, milloin hän toimii toi-
votulla tavalla. Päiväkodilla voi olla esimerkiksi käytössä tavoitetaulu. Taulu voi-
daan askarrella yhdessä lasten kanssa ja lapset otetaan myös mukaan keksimään, 
mikä tavoite heille asetetaan. Lapset voivat harjoitella, että otetaan kaikki lapset 
mukaan leikkiin. Jokaisella kerralla kun lapsi onnistuu tässä, hän saa liimata tau-
luun tarran. Lapsiryhmän kehittämiseen tulee ottaa myös lapset osallisiksi. Heidän 
mielenkiintoaan voidaan herättää erilaisilla tavoitteilla, esimerkiksi tarroja kerää-
mällä.  
Ei toivotuissa tilanteissa lapselle täytyy ensin antaa mahdollisuus muuttaa käytös-
tään. Päiväkodilla näissä tilanteissa voidaan käyttää apuna esimerkiksi liikenneva-
lo kortteja. Vihreää korttia näyttämällä kerrotaan, että asiat sujuvat hienosti. Kel-
tainen kortti kertoo, kun lapsen tulisi kiinnittää huomiota omaan käyttäytymiseen-
sä. Punainen kortti kertoo lapselle itselle, kun hänen käytöksensä on ei toivottua.  
 
6.3 Johtopäätökset 
Lastentarhanopettajien kokemukset aggressiivisesti käyttäytyvistä lapsista päivä-
kodissa olivat siis lähes päivittäisiä. Kohtaamistilanteet on koettu haastaviksi ja 
ennalta arvaamattomiksi. Lastentarhanopettajat olivat nimenneet lasten aggressii-
viselle käyttäytymiselle enemmän fyysisiä kuin psyykkisiä ilmauksia. Lasten ag-
gressiivinen käyttäytyminen näkyy siis päiväkodilla suuremmaksi osin fyysisenä 
aggressiivisena käyttäytymisenä. Osa vastaajista koki, ettei heillä ole tarvittavaa 
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tietoa ja taitoa kohdata aggressiivista lasta päiväkodissa. Aggressiivisesti käyttäy-
tyvä lapsi saattaa purkaa suuttumusta päiväkodin henkilökunnan lisäksi itseensä, 
muihin lapsiin tai esineisiin ja tavaroihin. Lasten aggressiivinen käyttäytyminen 
voi suuntautua ulospäin erilaisin tavoin, jotka voivat aiheuttaa fyysistä ja psyyk-
kistä vammaa. Päiväkodin henkilökunnan tehtäviin kuuluu myös lapsiryhmän tur-
vallisuuden varmistaminen. Turvallisen varhaiskasvatuksen toteuttamiseksi tilan-
teet aggressiivisten lasten kanssa tulisi olla hallinnassa.  
Päiväkotien henkilökunnan määrä voi vaihdella suuresti ja olisikin tärkeää, että 
henkilökunta olisi ammattitaitoista ja varhaiskasvatus laadukasta. Tiimityöskente-
lyn tärkeyttä ei voi olla korostamatta liikaa, ja yhtenäinen linjaus päiväkodin joh-
tajalta auttaisi työntekijöitä suuresti. Lisäksi päiväkodin ja kodin välisen yhteis-
työn tulisi olla avointa ja luottamuksellista. Vanhemmille olisi myös hyvä kertoa 
erilaisista mahdollisuuksista, miten toimia lastensa kanssa haastavissa tilanteissa. 
Tilanteista tulisi kertoa myös totuudenmukaisesti ja riittävän useasti. Vanhemmat 
eivät pysty reagoimaan toivotulla tavalla, jos päiväkodilta ei selvennetä riittävän 
tarkasti, minkälaisia tilanteet ovat todellisuudessa olleet ja millaista heidän lasten-
sa käyttäytyminen on ollut. Päiväkodin tulisi reagoida myös siihen, että joka tilan-
teessa on riittävä määrä henkilökuntaa, jotta tarpeeksi moni silmäpari pystyy tark-
kailemaan lasten tekemisiä. 
Kyselyyn vastanneilla lastentarhanopettajilla oli joitakin keinoja kohdata aggres-
siivisesti käyttäytyvä lapsi. Lastentarhanopettajat olivat kuitenkin maininneen 
muutamia keinoja (kuvio 2) miten päiväkodin toimintaa voitaisiin kehittää, jotta 
tilanteet aggressiivisesti käyttäytyvien lasten kanssa olisi paremmin hallittavissa. 
Päiväkodin henkilökunnan lisäkouluttaminen olisi mahdollista päiväkodilla järjes-
tettävässä tilaisuudessa tai kaupungin järjestämässä yhteisessä tilaisuudessa jossa 
opastetaan koko kaupunkia toimimaan aggressiivisesti käyttäytyvien lasten kanssa 
saman kaavan mukaan. Järjestämällä lisäkoulutusta ja antamalla ohjeistuksia 
haastavia tilanteita varten, päiväkoti varmistaisi laadukkaan varhaiskasvatuksen 
tarjoamisen ja ammattitaitoisemman henkilökunnan. Päiväkotien tulisi tiedostaa 
paremmin aggressiivisten lasten aiheuttamat haastavat tilanteet päiväkotiryhmissä.  
Johdonmukaisuus ja pitkäjänteisyys toimivat hyvinä työskentelytapoina aggressii-
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visesti käyttäytyvien lasten kanssa, sillä toiminnan johdonmukaisuus antaa lapsel-
le mahdollisuuden muuttaa hänen omaa käytöstään.  
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7 POHDINTA 
Tuloksista pystyi lukemaan samankaltaisia vastauksia kuin löytämästäni teoriasta. 
Aiheesta on tehty joitakin tutkimuksia aiemmin, ja vertaamalla saamiani tuloksia 
aiempiin tutkimuksiin, pystyi löytämään samankaltaisia tutkimustuloksia. Lapsen 
aggressiiviselle käyttäytymiselle nimettiin sekä sisäisiä, että ulkoisia syitä. Tilan-
teet aggressiivisesti käyttäytyvien lasten kanssa kuvailtiin haastaviksi ja ennalta 
arvaamattomiksi. Tilanteet ovat haasteellisia myös siksi, ettei aina tiedetä, minkä-
laisia syitä aggressiivisen käyttäytymisen pohjalta löytyy. Lastentarhanopettajilla 
oli kuitenkin käsitys siitä, mistä heidän kohtaamien aggressiivisesti käyttäytyvien 
lasten aggressiivisuus voisi johtua.  
Aggressiivisesti käyttäytyviä lapsia voi olla kaikenlaisissa päiväkotiryhmissä, eikä 
kuitenkaan aina ole tiedossa mistä lapsen aggressiivinen käyttäytyminen johtuu. 
Aggressiivinen käytös voi olla uhkaavaa päiväkodin henkilökuntaa kohtaan, muita 
lapsia kohtaan tai lapsi saattaa käytöksellään myös vahingoittaa itseään. Lapsi tar-
vitseekin ympärilleen turvallisia aikuisia ja kasvattajia, jotka pystyvät auttamaan 
lasta itseään hallitsemaan omia räiskyviä tunteitaan. Kohtaamisia aggressiivisen 
lapsen voi olla vaikea ennakoida, mutta niihin voi varautua ja tilanteiden varalta 
voi tehdä riskianalyysin. Tällöin voidaan jo ennakkoon miettiä miten lapsi mah-
dollisesti reagoi erilaisissa tilanteissa ja mihin hän sen suuntaa ja millä tavoin. 
Aggressiivisiin tilanteisiin on siis varauduttu ja aikuiset tiedostavat mahdollisuu-
den. Aggressiokasvatus ja tunnetaitokasvatus ovat siis tärkeitä elementtejä var-
haiskasvatuksessa ja jokaisen kasvattajan olisi hyvä tuntea nämä.  
Nykyään lapset saavat ehkä nopeammin ja helpommin apua ongelmiin, kuten 
esimerkiksi aggressiiviseen käyttäytymiseen ja tunteiden hallintaan. Täytyy ym-
märtää syitä, jotta pystytään tarjoamaan oikeanlaista apua ja ohjaamaan oikeanlai-
sen tuen piiriin. Haastavia lapsia voidaan asettaa päiväkotiryhmiin kahden lapsen 
paikalle, jolloin ryhmäkoko on pienempi yhden lapsen haastavuuden takia. Ryh-
miin voidaan myös hakea avustajia ja tällöin saada ryhmää kohden enemmän 
henkilökuntaa.  
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Jatkotutkimusta ajatellen, olisi mielenkiintoista tietää onko lasten aggressiivinen 
käyttäytyminen todella lisääntynyt merkittävästi päiväkodeissa. Mielestäni lasten 
aggressiivisen käyttäytymisen perimmäisiä syitä voisi tutkia lisää, jotta voitaisiin 
reagoida riskitekijöihin ja minimoida siitä aiheutuva haitta. Aggressiivisesti käyt-
täytyvä päiväkoti-ikäinen lapsi tarvitsee oikeanlaisia kanavia, joihin suunnata 
omat aggressiiviset tuntemuksensa.  
Lisäksi aggressiivisten lasten kanssa työskentelyä voisi tutkia enemmän. Moni 
kasvattaja tuntee olevansa voimaton tilanteessa ja tutkimuksestani selvisi joitakin 
keinoja kohdata aggressiivisesti käyttäytyvä lapsi. Tutkimuksessani keskityttiin 
lastentarhanopettajien kokemuksiin. Lisäksi nimettiin muutamia keinoja, miten 
lapsi itse voi vaikuttaa tilanteisiin. Mielestäni olisi mielenkiintoista keskittyä 
myös enemmän lapsen näkökulmaan. Jatkotutkimusta ajatellen voisi pohtia, mil-
laisia keinoja lapsi itse kokee tarvitsevansa jotta hän pystyisi hallitsemaan omaa 
aggressiivista käyttäytymistä paremmin. Voisiko mahdollisesti olla jonkinlaista 
koulutusta johon kasvattajat ja lapsi voisivat yhdessä osallistua. Minkälaista mate-
riaalia ja apuvälineitä tilanteissa voisi käyttää? Lapsi, lapsen perhe ja muut kasvat-
tajat voidaan ottaa osallisiksi kehittämään toimintaa sellaiseksi, että aggressiiviset 
tilanteet olisi helpompaa selvittää.  
Tutkimusta oli mielenkiintoista toteuttaa ja kirjoittaessani teoria osuutta, minulle 
selveni paljon uusia syitä lapsen epänormaalille aggressiiviselle käyttäytymiselle. 
Uskon, että saamistani tutkimustuloksista on hyötyä myös Vaasan Kaupungin 
päiväkoteihin ja mahdollistaisi lisäkoulutuksen järjestämisen.   
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LIITE 1 
Kysely lastentarhanopettajille Vaasan Kaupungin päiväkotiin 
Lastentarhanopettajien kokemuksia aggressiivisesti käyttäytyvästä lapsesta päiväkodissa. 
1. Oletko kohdannut aggressiivisesti käyttäytyvää lasta työssäsi? 
 
Kyllä [ ] 
Ei [ ] 
 
2. Minkälaisia kokemuksia sinulla on aggressiivisesti käyttäytyvästä lapsesta päiväkodissa? 
 
3. Miten lapsen aggressiivisuus on ilmennyt päiväkodissa? 
 
Lyöminen [ ] Potkiminen [ ] Pureminen [ ] Nipistely [ ] Töniminen [ ] Uhkailu [ ]   
Nimittely [ ] Huutaminen [ ] Itsensä vahingoittaminen [ ] Esineiden ja tavaroiden heittely tai 
rikkominen [ ] 
 
Jokin muu, mikä?  
 
4. Kehen lapsen aggressiivinen käytös on kohdistunut? 
 
Lapseen itseensä [ ] 
Toiseen lapseen [ ] 
Päiväkodin työntekijöihin [ ]  
 
Jokin muu, mikä? 
 
5. Lapsen aggressiivinen käytös voi johtua monista eri tekijöistä, mistä itse luulet aggressiivisen 
käyttäytymisen ensisijaisesti johtuvan? 
 
6. Koetko että sinulla on valmiuksia kohdata aggressiivinen lapsi ja hallita aggressiivisesta käyt-
täytymisestä johtuvia tilanteita päiväkodilla? 
 
7. Koetko tarvitsevasi tilanteita varten lisäkoulutusta? 
 
Kyllä [ ] 
Ei [ ] 
En osaa sanoa [ ] 
 
8. Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, minkälaista lisäkoulutusta koet tarvitsevasi? 
 
9. Miten lasten aggressiivinen käyttäytyminen on kehittynyt oman työurasi aikana? 
 
Pysynyt samana [ ] 
Lisääntynyt [ ] 
Vähentynyt  [ ]
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